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 著者は、ペプチド glicoprotein I（pGPI）を DBA/1 マウスに免疫し、関節炎を誘導している（pGPI



















著者は、この 120 kD のシトルリン化タンパク質の質量分析を行ったところ、inter-alpha-trypsin 
inhibitor heavy chain 4（ITIH4）と同定され、数か所のシトルリン化修飾部位が同定されたことを明
らかにしている。RA患者において、ウェスタンブロットでのシトルリン化 ITIH4のバンド陽性群は、陰























平成 30年 1月 10日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
